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INSIDE-THE-LITRARY POLEMICS AT THE BEGINNING OF XXIth CENTURY: 
TUNES AND CONTENT  
(“OKOLONOLYA” BY N. DUBOVITSKY AND “S.N.U.F.F.” BY V. PELEVIN)  
 
Abstract. Inside-the-litrary polemics between novels “Okolonolya” by N. Dubovitsky and “S.N.U.F.F.” by V. Pelevin is re-
viewed in this article as a discussion on principles of psychology of intellectual prose which reflects human consciousness of one’s 
nature and nature of subjective ego. 
Keywords: inside-the-litrary polemics of postmodernism, hoax, satire, psychology of intellectual prose, concept of consciousness. 
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 
 
 
    ,   
 «  	 
» [4-
 2010: 33]. , 
    
     – 0 
+: «
  ,    
 	 	  -
   
, ,  
 
  
 +  
  –   
    	 , ;
 
  
. 	, 8 	 
 -
, 
	  . %	, -
:  –   ;    – -
	,  ; 	, ,     
 – ,  
 
;  – 
	  ,  	.  	    
 ;
 
   -

 + – , 
, 
  , 	 
 , , , . 5      -
,  
 <…>  

  ;-

      	 -
,   – 
  
, -

    + 
» 
[4 2010: 33]. 5 
 , -
, , 	 –  
 -
	 
.  
5    -
   , -
	
  « -
» [	 1996: 20],  
  -
  
  . $   

  «  
»   -
 	-+  -
 ,   -
 
. )  - 
 
 – 
 « 	
  »,  
+ «  
   
,       » [- 
1996: 130],  «   – 0 
 
,   » [- 1996: 131],  
 
,   –  
 -
    , 3(33)/2013 28 
	
 	 ", 
 0 -
 : «: ; ++ -  -
      ,  
+ - ,    	, 
     +    
     + 
» [- 1996: 126]. # ) 
%   
	 «  	 

» 	
  
  : -
     ( -

 « ;,   ») -
-    -
,    .  
#  
 , 
   , , 	  
  	 ,   -
 ,   -  
      -
 . -   
 	 
    -

,      -
 ,  	   	  
   	  	  
     
 . -  
 «,»,  	
  
". " «  »,   -
 – «“ 
  ”   » 
[4 2010: 32]. ! 
   
  	  	 -
,    , 	 
    	  
. 
5 «,» 
,  -
  	     
. 	   ,  ), 
      -
 , 
   : #-
  	 –      
, -; !,  	, -
 	     
;	. )  -   -

,  0    -
   :   1-
    $"*    
  ,     -
   -; % -
  / ,    
  	 . # -
  –       
   ,   ,   	  
	
,  
 ,  -
  
. , 
   
  ,   -
, «0»  	 
 
. 5 
   -
: «=
 	, 
 » [4-
 2010: 85]. 5 8  
: 
«5 ,    
 	 *. 
* , 
 
, /,  . * -
, 
 
   ,    
…» [4 2010: 59]. 5  
  «Kafka’s pictures» [4 
2010: 84] –  
   $-
. 	 
 	 
  
  
, -

 	 ,  ,  0-
      , 
  :  	  
,   	 «0
» 
 .    
$ 0   	 -

: 		 

  -
 , 	    
  
  
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 – 
 
 	   ,   
  
 ; . %	  –  
     
  

, 
   ? 
,    «S.N.U.F.F.» 
/. # 
   «,» 
-. 4 ;    
 :    
 
   	  
 (),   
     
– 	   + 
+
,     

  
,  ; 
   4-
 $ ( ) %    

). )     --
: «- 	   0  -
          
,  , 	;   ; +;   	 
 ;» [# 2012: 11]. 5  
       -
	  +  -
     -
,     , -
   «øi».  -
 : «-øi / #  -
       
  -
  ; » [# 2012: 2]. 6 ø 
  , . .   
« » (,  +  
 0)   	 0  
 ,, – 
 	   	 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,  +; 
  	  	   
   «,». 4 -
     -
     
  . 
) «» – 0   -
 ,   	,   
 
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-
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 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  – -
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 («Empire V», 2006, 
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, 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  , ,   
 
  "
 $ « 
 ; ; -
»,   « »: «-  
, ,     
. #-
0 	 	,    

  
 +  
 
 » [# 2012: 328]. $ 
 ,  « »   
 
, 	 	   [# 
2012: 348]. 5  
  
    	 
	,     
-
     -
 
, 
  
 
	 4 (« »  
4. 1, «» 4. 4  . [# 
2012: 393–394]). 
#     -
    -
 –   , ; . $ -
	  4,    -

 ,    -

  +    	
 , 
   	   « -
»  	
  [# 2012: 409]. 
-  
 ,   
  
. 4 
  $,  
,    «%,/%)! -) .=*.'» [#-
 2012: 410],  $   . $ 

	,       -
     
 ,    ;- 0 

. 5      -
 
   
   
    «» –  -

 ,  ; .   
-  0  ,  -
 
    	 , 
 ;-  "
,  
  $ 
(  "
),     0  
 ;     
 
-	 . #  	 

     -
. 5    
  -
 -   
  -
 (    
".'" +   
  -
 [# 2012: 268])  ;-  
	
    , .. 
  ;. ,  -
    ,   
(	  
 
  -
  +)  *-
-'   : «# , 
 	. '   ,   
,  » 
[# 2012: 198]. - +;
  -
     . " # 
 0 , 
	  
   
 –    ,  *-
. ( 	 ,  
	
  
 : -
,  ,   
	,  	 
 	 .  
,  –   -
,   
  	    
,   ,  + -
 ,  ;-  	. ,-
 0 
 – +;  , 
-
+ «S.N.U.F.F.» /. #  «,» -. 
4,  	   -
+     -
: «– %  – * +; , – + 
). – , – , , ,    -
 	    	 ;. 
©  . ., 2013 
 
31
/,  	 ,   ; -
,  , 	  , -
  , 
 
 	, –  -
  *… <…>   * 	. 
< *     	 . 
<    *   
,    – ,    -
 , +   » 
[4 2010: 59]. .	 	-
       
,    	 
	  	   	 -
 ,    +.  ,  
 /. #, 0    ,   

, 
 ;-    
. #	,    -
   * – 
« » [# 2012: 69] – 
    . 
5   !  '. /-
	;  	 	  «-
»,    ;  -
   (	  -
 «/-FM» 23.08.2013).          
!    	 	, 
 «S.N.U.F.F.» – 0   «,» -. 4-
? 4	, /. #  

 

 -. ,  
   '. %,   -
  8
   : «%-

 
  
  	 
(  
 ,    )   
   – #. 7 	   
   . !  '. - ,   
. -  ,  	 –     -
	
. -    
, 
 
    	  0 
 –  	,   	 
,   
 	,   #  . #-
     	,   . 
(5 	 -  	 –   -
,     
.) $-   
	 	   
 (
   
  	
    
 -

  ),  -,  	 , 
 
  –  ++,   	 	 -
 
 ,      
  . : 	 , 0 
  	: 
 
   , -
  » [% 2005]. '. % 
  ,  : «– 

  # : “- , 
   ,   
 ;,   
	   ”. ,+ -
     
   
-
? – #,  ,  
 
  	
 
 . / 
  ; . -, 
   
   (    ) -
  ; 	   	,   -
   
. 7
 – -
, , 	    
, 	, 
  ,  
 -
	, ,   	,  
 

, 
 	  	…» 
[% 2012].  
%  # – 	
 -
  +  ,  -
  
   
,  
%   	 -
 ,  #   	 -
	   	. 5  -
	     ,  -
    
, 
 +   	 : 
« “S.N.U.F.F.” – 0 	 : -
   	 -
,   – 
 ,  -
	
, 	 
    
.. 6,   
 , 
 	 #
» [* 2011]. 
-  
   – 0 
    -
+ 
. 
! 	,   #  
«,» – 0     
 	,   . , -
   
,    -
 – ,      
+; ,   -
  
      + 

  	 . / 0 
 

 
 
    
	 

. , 	 
   		 
«,»,   ,   
     +,  
. 5 0   
-
 /. #.  
 
((0 
"  . 4
  %	 / 
#  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